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Boston University
-Boston University 
School of Fine And Applied Arts 
Division of Music 
presents the 
Boston University 
WO~IEN'S CHORUS 
Edmund Ostrander, Director 
December 11, 1969 
9 Thursday, 8 :30 p. m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Soprano I 
'''Cane dy, Deborah 
Cha, Chin Sim 
Cohen, Janice 
'''Donova n, Patricia 
Feinstein , Judith 
"Gardner, Christine 
Gerity, Cynthia 
Hunicke, Deborah 
Kelloc h, Judith 
'''Liebowit z, Carol 
Macy, Pam 
Mm.er, Lisette 
'''Rowland, Beth 
Saunders, Mary 
Senese , Monica 
Steffes, Mary Jo 
'''Syv erson, Virginia 
*Tamulevich, Jane 
'''Tre sner, Jolynd,a 
Whitney, Jill 
Zecken dorf , Linda 
Soprano II 
Blum, Lee 
Coe, Sarah 
Davis, Brenda 
Diskin, Karen 
*Evans , Martha 
'''Fisher, Janet 
Giardini, Valeri e 
*Hu essy , Janet 
Jacobson, Cathy 
Jones, Roseanna 
King, Barbara 
*Laird, Maryann 
Lukens, Janet 
MacDonald, Sister Corona 
Morabito, Rosie 
Munoz -Bennett, Lurline 
Rabut, Laurie 
Reifel Beverley 
*Ricker, Mary 
Rollin s, Ann 
Sax, Kathy 
Schesch, Deborah 
Stavis, Laurel 
"Vogel, Judi 
Yehudah, Sara 
Alto I 
*Burgett, Mary 
Cummings, Kathleen 
*Daily, Nancy 
Eisert, Freda 
Francis, Christine 
'''Gately, Catherine 
Goldberg, Louise 
Hanst, Ann 
Hawes, Susan 
Hughes, Kathleen 
Klein •berg, Ferne 
'·'Major, Cheryl 
Mandel, Marilyn 
Marchionne, Cecile 
*Mezer, Elizabeth 
*Parrish, Joanna 
Remarski, Marilyn 
*Shangraw, Gail 
Solomon, Barbara 
Solorow, Wendy 
Stout, Janet 
Williams, Donna 
Alto II 
Baker, Phyllis 
'-'Barrett, Nancy 
Dibner, Debby 
*Dock, Gretchen 
'' Gutter, Cindy 
Stork, Elizabeth 
Thomas, Barbara 
Tilson, Barbara 
Woody, Susan 
Zucher, Ellen 
President-Manager: 
Nancy Barrett 
Assistant Manager: 
Janet Fisher 
Accompanist: Maryann Laird 
*Small Chorus 
Boston University 
Women's Chorus 
EDMUND W. OSTRANDER, Director 
Maryann Laird, Accompanist 
GIUSEPPE PITONI 
(1657 -17 43) 
Cantate Domino 
NICCOLA PORPORA 
(1686-1767) 
Magnificat anima mea 
Et exultavit 
Et misericordia 
Fecit potentiam 
Gloria Patri 
Sicut erat 
Soloists: Patricia Donovan, Soprano 
Mary Burgett, Contralto 
Magnificat 
R. VAUGHN WILLIAMS Folksongs of the Four Seasons 
Autumn: John , Barleycorn 
The Unquiet Grave (Small Chorus) 
An Acre of Land 
Winter: Children's Christmas Song 
Wassail Song 
In Bethlehem City 
God Bless the Master 
BRAHMS 
Adoramus Te 
KODALY 
Psalm 150 
Epiphany 
Intermission 
Bone Jesu 
Ave Maria 
MATYAS SEIBER Three Hungarian Folksongs 
The Handsome Butcher 
Apple, Apple 
The Old Woman 
